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LA CISTERNIGA 
( V A L L A D O L I D ) 
Los días 16, 17 y 18 de Julio de 1982 
GRANDIOSOS FESTEJOS TAURINOS 
Con R e s e s del Campo de Salamanca 
viernes i 6 Qran Becerrada para las Peñas 
6 ,30 tarde: . . . . • , n • 
- a continuación, suelta de vanas reses al estilo popular 
iTTult. Gran Verbena Taurina 
J- «• GALLO (ex-Olid 961 y DEN1S BAN 
a seguir litli» de varias Reses para los aficionados 
Motar" Monumental Novillada 
Será lidiado, banderilleado 
y muerto a estoque 1 BBAVO NOVILLO 1 por el afamado Diestro 
Fernando DOMINGUEZ 
Triunfador tres tardes en Madrid y formidable banderillero; acompañado de su cuadrilla 
A continuación lidia de varías Reses para aficionados y aficionadas de la localidad 
12 noche: Extraordinaria Verbena Taurina 
Actuación del Conjunto: "COLORES" antiguos componentes de Oiíd-96 
a seguir lidia de varias Reses al esfilo tipico Je la Villa 
6r309tarde: Gran Novillada Será lidiado, banderilleado 
y muerto a estoque 1 HERMOSO NOVILLO 1 
Gerardo R O A 
para el conocido 
Diestro 
Próxima alternativa en 
Roa de Duero 
Acompañado de su corres-
pondiente cuadrilla 
a seyuir suelta de varias Reses como es tradicional 
iriS Gran Verbena Taurina 
P o r e l a f a m a d o C o n j u n t o : « S O G R A T E S » 
seguidamente lidia de varias Reses al estilo popular 
PINKY 
HAMBURGUESERIA 
R E S T A U R A N T E 
Matías Sangrador, 3 
(entre Pl. Mayor y Re Dorada) 
eldorado 
BAR en pleno centro ciudad 
B a r d e L u j o 
Director Gerente: 
Laureano Torres Galindo 
P. Fuente Dorada 
Tel. 
Un lugar Ideal para vivir 
Viviendas duplas 107 m.2 útil. 
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